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(54) CUTTING INSTRUMENT
(57) Abstract: 
FIELD: the invention refers to the field of
processing materials by cutting.
SUBSTANCE: the instrument has a holder and
located on it a cutting plate. For increasing
technological characteristics the cutting plate
is fulfilled in the shape of a three-edged
pyramid or a truncated pyramid or a prism with a
three-cornered foundation having flat or/and
fashioned surfaces. At that the maximal thickness
of the cutting plate is defined depending of the
height of the holder. The cutting plate is
mounted due to welding or is formed by welding
deposition.
EFFECT: increases technological
characteristics of the cutting plate.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ïðîèçâîäñòâó è ïðîåêòèðîâàíèþ ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà, â
÷àñòíîñòè ê êîíñòðóêöèè ðåæóùåé ïëàñòèíû ðåçöîâ, ôðåç è äð.
Èçâåñòíû êîíñòðóêöèè ðàáî÷åé ÷àñòè ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà, êîòîðûå èìåþò ðåæóùóþ
ïëàñòèíó â ôîðìå ïðèçìû, êîòîðûå ñìîíòèðîâàíû íà äåðæàâêå ïàéêîé, ñêëåèâàíèåì è
ìåõàíè÷åñêèì êðåïëåíèåì (Ñïðàâî÷íèê êîíñòðóêòîðà-èíñòðóìåíòàëüùèêà. Ïîä îáù.
ðåäàêöèåé Â.È.Áàðàííèêîâà. - Ì.: Ìàøèíîñòðîåíèå, 1994 - 560 ñ.), îòëè÷èòåëüíûìè
ïðèçíàêàìè êîòîðûõ  âë þòñ  ôîðìà ðåæóùåé ïëàñòèíû â âèäå ïðàâèëüíîé ïðèçìû ñ
ïëîñêèìè ãðàí ìè è ñïîñîáû åå ìîíòàæà: ìåõàíè÷åñêîå êðåïëåíèå, ïàéêà, ïðèêëåèâàíèå.
Ê íåäîñòàòêàì èçâåñòíûõ ñïîñîáîâ ìîíòàæà ðåæóùåé ïëàñòèíû îòíîñ ò:
- íåäîñòàòî÷íà  ïðî÷íîñòü êðåïëåíè  ðåæóùåé ïëàñòèíû ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ,
âîçíèêàþùèõ ïðè ðåçàíèè;
- çíà÷èòåëüíà  òîëùèíà ðåæóùåé ÷àñòè (îò 5 ìì), ÷òîáû âûâåñòè çîíó åå ñîåäèíåíè  ñ
äåðæàâêîé èç îáëàñòè âûñîêèõ òåìïåðàòóð;
- íàëè÷èå óñòóïà â äåðæàâêå äë  êðåïëåíè  ïëàñòèíû, âñëåäñòâèå ýòîãî âîçíèêàåò
îïàñíîå ñå÷åíèå, îñëàáë þùåå äåðæàâêó è ñíèæàþùåå åå ïðî÷íîñòü;
- ïîâûøåííûé èçíîñ ðåæóùåé ïëàñòèíû èç-çà çíà÷èòåëüíîãî íàãðåâà.
Íàèáîëåå áëèçêîé  âë åòñ  êîíñòðóêöè  ðàáî÷åé ÷àñòè ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà,
îòëè÷àþùà ñ  òåì, ÷òî ðåæóùà  ïëàñòèíà ôîðìèðóåòñ  íàïëàâêîé (Ñìèðíîâ Ô.Ô.
Íàïëàâêà ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà áûñòðîðåæóùåé ñòàëüþ. / Â êí. «Ëèòîé è íàïëàâëåííûé
ðåæóùèé èíñòðóìåíò. Êîíñòðóêöè  è ïðîèçâîäñòâî» - Ì.: Ìàøãèç, 1951, ñ 289-304.;
Çóáêîâ Í.Ñ., Òþò åâ Â.À., Çóáêîâà Å.Í. Èçãîòîâëåíèå íàïëàâëåííîãî ìåòàëëîðåæóùåãî
èíñòðóìåíòà. - Òâåðü: èçä-âî Òâåðñêîãî ãîñ. òåõ. óí-òà, 1998 - 124 ñ.; Ïàòåíò RU
¹2078668 Ñ1, êë. 6 Â23Ð 15/30, Â23K 9/4, Òþò åâ Â.À., Çóáêîâà Å.Í. Ñïîñîá
èçãîòîâëåíè  îòðåçíîãî ðåçöà. Äàòà ïóáë. 10.05.1997.), ôîðìà êîòîðîé ñòðåìèòñ 
êîïèðîâàòü ôîðìó è ðàçìåðû ðåæóùèõ ïëàñòèí äë  ðåçöîâ ñ ïðèçìàòè÷åñêèìè ïëàñòèíàìè.
Ñóùåñòâåííûìè ïðèçíàêàìè äàííîãî èíñòðóìåíòà  âë þòñ  ôîðìà è ðàçìåðû ðåæóùåé
ïëàñòèíû è ñïîñîáû èñïîëüçóåìûå äë  ìîíòàæà ïëàñòèíû íà äåðæàâêå.
Òåõíè÷åñêèì ðåçóëüòàòîì ïðåäëàãàåìîé êîíñòðóêöèè ðåæóùåé ÷àñòè  âë åòñ  ñîçäàíèå
èíñòðóìåíòà ñ áîëåå âûñîêîé åå èçíîñîñòîéêîñòüþ ðàáî÷åé ÷àñòè, à òàêæå ïðî÷íîñòüþ è
æåñòêîñòüþ äåðæàâêè.
Çàäà÷åé, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâëåíî èçîáðåòåíèå,  âë åòñ  ïîâûøåíèå
òåõíîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà.
Ðåøåíèå ïîñòàâëåííîé çàäà÷è äîñòèãàëîñü èçìåíåíèåì ôîðìû ðåæóùåé ïëàñòèíû (ñì.
ôèã.1), êîòîðà  èìååò ôîðìó òðåõãðàííîé ïèðàìèäû (ôèã.1á, â) èëè óñå÷åííîé ïèðàìèäû
èëè ïðèçìû ñ òðåóãîëüíûì îñíîâàíèåì (ôèã.1ä, å), êîòîðûå èìåþò ïëîñêèå (ôèã.1á, ä, å)
è (èëè) ôàñîííûå ïîâåðõíîñòè (ôèã.1â).
Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ äàííîé êîíñòðóêöèè  âë åòñ  òî, ÷òî ðåæóùà  ïëàñòèíà
äîëæíà èìåòü ìàêñèìàëüíóþ òîëùèíó s=(0,05-0,16)H, ãäå H - âûñîòà äåðæàâêè ðåçöà, ÷òî
ìåíüøå ïðèìåðíî â 1,5-2 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ èíñòðóìåíòîì, ñî ñìîíòèðîâàííîé
ïðèçìàòè÷åñêîé ïëàñòèíîé, äë  êîòîðîé s=(0,18-0,25)H (íà ñòð.286 â êíèãå: Ñïðàâî÷íèê
èíñòðóìåíòàëüùèêà / È.À.Îðäèíàðöåâ, Ã.Â.Ôèëèïïîâ, À.Í.Øåâ÷åíêî è äð.; ïîä îáù. ðåä.
È.À.Îðäèíàðöåâà. - Ë.: Ìàøèíîñòðîåíèå. Ëåíèíãð. îòä-íèå, 1987. - 846 ñ.). Ýòî
óëó÷øàåò òåïëîîòâîä îò ðåæóùåé ïëàñòèíû â äåðæàâêó ðåçöà (äîñòèãàåòñ  ìåíüøà 
òîëùèíà ñëî  ñ áîëåå íèçêîé òåïëîïðîâîäíîñòüþ). Ïðî÷íîå ñöåïëåíèå ñ äåðæàâêîé ïðè
âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ îáåñïå÷èâàåòñ  çà ñ÷åò ïðèìåíåíè  äë  ìîíòèðîâàíè  ðåæóùåé
ïëàñòèíû ñâàðêè (äèôôóçèîííîé, ðåëüåôíîé èëè äðóãîé) èëè ôîðìèðîâàíè  ðåæóùåé
ïëàñòèíû ñ ïîìîùüþ íàïëàâêè, íåçíà÷èòåëüíî ïðîïëàâë þùåé ïîäëîæêó (äî 5%) (ëàçåðíî-
ïîðîøêîâà , ëàçåðíî-ìèêðîïëàçìåííà , ïëàçìåííî-ïîðîøêîâà  è äðóãèå ïîäîáíûå), ÷òîáû
íå èñêàçèòü ôîðìó ðåæóùåé ïëàñòèíû è ôîðìó äåðæàâêè.
Òàêèì îáðàçîì, ïðåäëàãàåìûé ðåæóùèé èíñòðóìåíò îáåñïå÷èâàåò: áîëüøóþ
èçíîñîñòîéêîñòü çà ñ÷åò óëó÷øåíè  òåïëîîòâîäà îò ðåæóùåé êðîìêè â òåëî ðåçöà ïðè
ñâîáîäíîì îõëàæäåíèè è ïðè îõëàæäåíèè æèäêîñòüþ, öèðêóëèðóþùåé ïî âíóòðåííèì
îòâåðñòè ì â äåðæàâêå; ýêîíîìèþ ìàòåðèàëà ðåæóùåé ïëàñòèíû çà ñ÷åò ìåíüøåé òîëùèíû
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ðåæóùåé ïëàñòèíû; óëó÷øåíèå ïðî÷íîñòè è æåñòêîñòè äåðæàâêè ðåçöà çà ñ÷åò îòñóòñòâè 
îïàñíîãî ñå÷åíè .
Êðàòêîå îïèñàíèå ÷åðòåæåé. Íà ôèã.1 ïðåäñòàâëåíû âàðèàíòû êîíñòðóêöèé ðåæóùåé
÷àñòè, ãäå: à), ã) - òðàäèöèîííà  êîíñòðóêöè ; á), â), ä), å) - ïðåäëàãàåìà 
êîíñòðóêöè ; á) - â âèäå òðåõãðàííîé ïèðàìèäû ñ ïð ìûìè ãðàí ìè; â) - â âèäå
òðåõãðàííîé ïèðàìèäû ñ ïð ìûìè è ôàñîííûìè ãðàí ìè; ä) - â âèäå ïðèçìû ñ òðåóãîëüíûì
îñíîâàíèåì; å) - â âèäå óñå÷åííîé ïèðàìèäû ñ òðåóãîëüíûì îñíîâàíèåì; 1 - ðåæóùà 
ïëàñòèíà; 2 - äåðæàâêà (êîðïóñ); s - òîëùèíà ðåæóùåé ïëàñòèíû, H - âûñîòà äåðæàâêè
ðåçöà.
Íà ôèã.2 ïðåäñòàâëåíû êðèâûå èçíîñà ðåçöîâ ïî çàäíåé ãðàíè, ãäå: I - êðèâûå èçíîñà
ðåçöîâ ñ ìàêñèìàëüíîé òîëùèíîé ðåæóùåãî ñëî  áîëåå 3 ìì è áàçîâûõ ðåçöîâ
(öåëüíîêîâàíîãî è ñ íàïà ííîé ðåæóùåé ïëàñòèíîé òîëùèíîé 5 ìì); II - êðèâûå èçíîñà
ðåçöîâ ñ ìèíèìàëüíîé òîëùèíîé ðåæóùåãî ñëî  1,5-1,8 ìì; III - êðèâûå èçíîñà ðåçöîâ ñ
îïòèìàëüíîé òîëùèíîé ðåæóùåãî ñëî  2,2-2,5 ìì.
Ïðåäëàãàåìà  êîíñòðóêöè  áûëà îïðîáîâàíà â ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëîâè õ. Ïðîâåäåíà
ïëàçìåííî-ïîðîøêîâà  íàïëàâêà äåðæàâîê ðåçöîâ èç ñòàëè 45 áûñòðîðåæóùåé ñòàëüþ
Ð6Ì5. Íàïëàâêà ïðîèçâîäèëàñü áåç ïðîïëàâëåíè  ïîäëîæêè íà íàêëîííóþ ïîâåðõíîñòü
ñêîñà (10°). Îáðàáîòêîé íà çàòî÷íîì ñòàíêå ñôîðìèðîâàíû ãðàíè ðåçöîâ òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû ïîëó÷èòü ðåæóùèå ïëàñòèíû â ôîðìå òðåõãðàííûõ ïèðàìèä. Ìàêñèìàëüíà  òîëùèíà
ðåæóùåãî ñëî  (ôèã.1á, ðàçìåð s) áûëà â ïðåäåëàõ 1,5-3,5 ìì. Çàòåì íàïëàâëåííûé
èíñòðóìåíò áûë ïîäâåðãíóò äâóõêðàòíîìó îòïóñêó ïðè òåìïåðàòóðå 560°Ñ â òå÷åíèå
îäíîãî ÷àñà. Áûëè ïðîâåäåíû èñïûòàíè  ðåçöîâ ïðè òî÷åíèè âàëà èç ñòàëè 45 ñî
øïîíî÷íûì ïàçîì áåç îõëàæäåíè  ïî ðåæèìó, ïîäà÷à - 0,57 ìì/îá, ãëóáèíà ðåçàíè  - 1
ìì, ñêîðîñòü ðåçàíè  - 40-80 ì/ìèí. Òâåðäîñòü íàïëàâëåííûõ è áàçîâûõ ðåçöîâ (ñ
ðåæóùèìè ïëàñòèíàìè Ð6Ì5 òîëùèíîé 5 ìì è öåëüíûõ êîâàííûõ èç ñòàëè Ð6Ì5,
òåðìîîáðàáîòàííûõ ïî òðàäèöèîííîé òåõíîëîãèè - çàêàëêà è òðåõêðàòíûé îòïóñê 560°Ñ ïî
îäíîìó ÷àñó) áûëà îäèíàêîâà è ñîñòàâèëà 61-63HRC. Íà ôèã.2 ïðåäñòàâëåíû êðèâûå
èçíîñà èñïûòàííûõ ðåçöîâ ïî çàäíåé ãðàíè. Ðåçöû ñ ðåæóùåé ïëàñòèíîé ñ ìàêñèìàëüíîé
òîëùèíîé áîëåå 3 ìì èìåëè ñòîéêîñòü, àíàëîãè÷íóþ áàçîâûì ðåçöàì, èçãîòîâëåííûì ïî
òðàäèöèîííîé òåõíîëîãèè (ãðóïïà êðèâûõ èçíîñà I, ôèã.2). Ðåçöû ñ ðåæóùåé ïëàñòèíîé
òîëùèíîé 2,2-2,5 ìì, èìåëè ìàêñèìàëüíóþ èçíîñîñòîéêîñòü, â 2-3,5 ðàçà ïðåâûøàþùóþ
èçíîñîñòîéêîñòü áàçîâûõ ðåçöîâ (ãðóïïà êðèâûõ èçíîñà III, ôèã.2). Ðåçöû ñ òîíêîé
ïëàñòèíîé (1,5-1,8 ìì) ïîêàçàëè ïðîìåæóòî÷íóþ èçíîñîñòîéêîñòü, íàõîä ùóþñ  ìåæäó
ðåçöàìè ñ îïòèìàëüíîé òîëùèíîé (2,2 ìì) ðåæóùåé ïëàñòèíû è áàçîâûìè ðåçöàìè ñ
òîëùèíîé ïëàñòèíû 5 ìì è öåëüíîêîâàíûì ðåçöîì (ãðóïïà êðèâûõ èçíîñà II, ôèã.2).
Îòëè÷èòåëüíûìè ïðèçíàêàìè äàííîãî ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà  âë þòñ :
- ôîðìà ðåæóùåé ïëàñòèíû â ôîðìå òðåõãðàííîé ïèðàìèäû, èëè óñå÷åííîé òðåõãðàííîé
ïèðàìèäû, èëè ïðèçìû ñ òðåóãîëüíûì îñíîâàíèåì ñ ïëîñêèìè è (èëè) ôàñîííûìè ãðàí ìè;
- òîëùèíà ðåæóùåãî ñëî  s=(0,05-0,16)H, ãäå H - âûñîòà äåðæàâêè ðåçöà;
- ìîíòèðîâàíèå ðåæóùåé ïëàñòèíû îñóùåñòâë åòñ  ñâàðêîé èëè ôîðìèðîâàíèåì åå
íàïëàâêîé, íå èñêàæàþùåé çàäàííóþ ôîðìó ñàìîé ðåæóùåé ïëàñòèíû è äåðæàâêè.
Äîñòîèíñòâàìè äàííîé êîíñòðóêöèè  âë þòñ :
- áîëüøà  èçíîñîñòîéêîñòü çà ñ÷åò ïîâûøåíè  ýôôåêòèâíîñòü òåïëîîòâîäà â äåðæàâêó
ïðè ñâîáîäíîì îõëàæäåíèè è ïðè îõëàæäåíèè æèäêîñòüþ, öèðêóëèðóþùåé ïî âíóòðåííèì
îòâåðñòè ì â äåðæàâêå;
- óëó÷øåíèå ïðî÷íîñòè è æåñòêîñòè äåðæàâêè ðåçöà;
- ýêîíîìè  ìàòåðèàëà ðåæóùåé ïëàñòèíû;
Çà âë åìà  êîíñòðóêöè  ïîëíîñòüþ âûïîëí åò ïîñòàâëåííóþ öåëü. Çà âë åìîå
òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå íå èçâåñòíî â Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè è çà ðóáåæîì è îòâå÷àåò
òðåáîâàíèþ êðèòåðè  «íîâèçíà». Çà âë åìîå òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå íå âûòåêàåò
î÷åâèäíûì îáðàçîì èç ñóùåñòâóþùåãî óðîâí  òåõíèêè è îòâå÷àåò òðåáîâàíè ì êðèòåðè 
«èçîáðåòàòåëüñêèé óðîâåíü». Òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíî â
ïðîìûøëåííîñòè è îòâå÷àåò òðåáîâàíè ì êðèòåðè  «ïðîìûøëåííà  ïðèìåíèìîñòü».
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Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ðåæóùèé èíñòðóìåíò, ñîäåðæàùèé äåðæàâêó è ðàçìåùåííóþ íà íåé ðåæóùóþ ïëàñòèíó,
îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî ðåæóùà  ïëàñòèíà âûïîëíåíà â âèäå òðåõãðàííîé ïèðàìèäû, èëè
óñå÷åííîé ïèðàìèäû, èëè ïðèçìû ñ òðåóãîëüíûì îñíîâàíèåì, êîòîðûå èìåþò ïëîñêèå
è/èëè ôàñîííûå ãðàíè, ïðè ýòîì ìàêñèìàëüíà  òîëùèíà ðåæóùåé ïëàñòèíû s ñîñòàâë åò
s=(0,05-0,16)H, ãäå Í - âûñîòà äåðæàâêè, à ðåæóùà  ïëàñòèíà íà äåðæàâêå ñìîíòèðîâàíà
çà ñ÷åò ñâàðêè èëè ñôîðìèðîâàíà íàïëàâêîé.
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